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ORDENES Y RESOLUCIONÉS
1
1
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de unidades.
Orden Ministerial núm. 218/73.—A propuesta
del ,Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, y
previa aprobación por el Consejo de Ministros, ven
go en disponer que los nombres de los cuatro subma
rinos tipo "Daphné" de próxima incorporación a la
Armada sean los que a continuación se expresan, que
-deberán asignarse por el orden de entrega que se in
dica:
1.0
2.°
3•0
4•°
• ••
•••
• ••
•• •
•
• •
•
•
•
•
••
•
••
•••
• ••
• ••
•••
•
• • • • • •• • • •• • •• • ••
• •11
•
••
••• • •• ••• •• •
Madrid, 29 de marzo
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
de 1973.
Delfín.
Tonina.
Marsopa.
Narval.
BATURONE
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 219/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con el
vigente Reglamento de Situaciones de Buques, vengo
en disponer que el submarino S-63, actualmente en
construcción por la Empresa Nacional "Bazán" en
la factoría de Cartagena, pase a situación especial a
partir del día 1 de abril del presente año.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
- Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 220/73.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se nombra al Ca
pitán de Corbeta (C) don Emilio Togores González
Aller Representante Permanente en la Jefatura de la
Red Territorial de Mando (RTM), sin cesar en el
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
BATURONE
Excmos., Sres. ...
Sres. ...
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 221/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata rápida Relámpago,
Número 76.
( 'editada por el Capitán de Corbeta don Juan López
García al de su mismo empleo don Luís Sánchez
Masiá.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
Excmos. Sres
Sres. ...
•••
BATURONE
Orden Ministerial núm. 222/73.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Miño, efectuada
por el Capitán de Corbeta don José Carlos Pérez Mo
reiras al Teniente de Navío don Federico de Pazos
Lozano.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 223/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la barcaza K-3, efectuada por el
Teniente de Navío (RNA) don Angel Jaime Hernán
dez de Paz al Alférez de Navío (RNA) don Luis
María García de la Concha.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 224/73.—De conformi
dad con lo dispuesto en d artículo 3.° del Decreto de
30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ha dispuesto que el Capitán de Navío Ingenie
ro (TAN) don José Cerrolaza Asenjo continúe en su
nuevo empleo, destinado en el Alto Estado Mayor.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Resolución núm. 571/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor dela Escuela de Guerra Naval al Capitán de Fragata(E) (S) (G) don Francisco Segura Lacruz, que debe
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rá cesar en la Comandancia Militar de Marina del
Sahara cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 383/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley número 78/1968 (DIARIO
OFICIAL núm. 281), se dispone que el Teniente de
Navío don Antonio Cartelle Pena cese en la Escala de
Mar del Cuerpo General v pase a la de Tierra ; que
dando escalafonado entre los Tenientes de Navío (ET)
don Vicente Balsa Iglesias v don Laureano Galiñanes
Vega.
Madrid, 29 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 572/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 157 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de los Dolores López de Sagredo Camacho al
Alférez de Navío don Francisco de Asís Cabeza
Méndez.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 384/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 30 de
septiembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Jefe asimilado a Capitán de
Corbeta del Cuerpo a extinguir de Servicios Marí
timos don Jerónimo Traspaderme Zarranz cese en la«
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 29 (le marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 573/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Subteniente Contramaestre don Ginés
jódar Conesa pase destinado, con carácter forzoso, a
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Car
tagena (Factoría de Subsistencias), cesando en el re
molcador R. A.-3.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 575/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispo
ne que el Sargento primero Torpedista clon Manuel
F. Duboy Sánchez pase destinado, con carácter for
zoso, a los Servicios de Armas y Defensas Submari
nas y Portuarias de Cádiz, cesando en la Estación Na
val de Tarifa.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 577/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Torpedista don José María Pérez Rilo pase
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destinado, con carácter forzoso, a la fragata Baleares,
cesando de depender de la Dirección de Enseñanza
Naval.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 576/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone que el Safgento primero Mecánico don José
López Fonticoba pase destinado, con carácter forzo
so, a la petrolera P. P.-5, cesando en el remolcador
R. R.-51.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
• • •
Resolución núm. 574/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
tenientes Escribientes don Miguel Guillén Ortiz, don
Benito Gonzalo Capilla y don César A. Menéndez
juarros pasen destinados, con carácter forzoso, al
Estado Mayor de la Armada, cesando en las Agrega
dunas Navales de Buenos Aires, Londrés y Par:3,
respectivamente, una vez sean relevados.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Resolución núm. 578/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta de
destinos entre el Subteniente Mecánico don Manuel
Ares Vázquez, de la barcaza petrolera P. P.-1, y el
Subteniente Mecánico don Antonio Serantes Sanz,
de la fragata rápida Meteoro.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exdrios. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 579,/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo determi
nado en el artículo 55 de la Ley Articulada de Fun
cionarios Civiles y 5 y 6 del Decreto número 1.106,
de 26 de abril de 1966, se dispone el cambio de des
tinos de los funcionarios civiles de los Cuerpos Ge
nerales que a continuación se relacionan :
Cuerpo General Administrativo.
Doña Milagros Cuesta Moreno pasa a prestar sus
servicios en la Subsecretaría de la Marina Mercante,
cesando en el Parque de Automóviles número 1, de
Madrid.
Don Juan J. Fernández Gómez pasa a prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 1, de
Madrid, cesando en la DAT (Dirección, Secretaría,
Secciones, etc.)
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Leonor Ruiz Rubio pasa a prestar sus servi
cios en la DAT (Dirección, Secretaría, Secciones, et
cétera), cesando en la Sección de Presupuestos de la
DIEL.
Madrid, 27 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 297/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En cumplimiento a lo dis
puesto en el Reglamento del Cuerpo Jurídico de la
Armada de 17 de noviembre de 1886, vigente en parte,
según disposición transitoria del de 26 de noviembre
de 1920, se convoca concurso para proveer una plaza
de Asesor Jurídico, vacante en la actualidad, corres
pondiente a la Comandancia de Marina de Melilla.
Podrá concursar a dicha plaza, en instancia dirigi
da al excelentísimo señor Ministro de Marina, el per
sonal que, siendo español, de estado seglar. Licencia
do en Derecho y de buena conducta, 'se halle compren
dido entre los veintitrés y sesenta arios de edad y noesté impedido ni incapacitado legalmente para el des
empeño de cargos públicos.
El personal de la clase citada, para tornar parte en
este concurso deberá acreditar tener su residencia
en la comprensión de la Comandancia de Marina de
Melilla, y la plaza que se concursa será desempeñada
como cargo honorífico.
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Las instancias se presentarán o remitirán a la Co
mandancia Militar de Marina de Melilla, durante los
treinta días siguientes al de la fecha de publicaciónde este concurso en el Boletín Oficial del Estado yvendrán acompañadas de los siguientes documentos :
a) Documento legal por el que se acredite hallarse
Licenciado en Derecho.
b) Certificación justificativa de ser ciudadano es
pañol.
c) Certificado del Registro Central de Penados yRebeldes.
(1) Certificación de nacimiento.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Policía o Guardia Civil.
f)___ Certificación médica, extendida en impreso del
Colegio Oficial, de no padecer enfermedad que le in
capacite para el desempeño de cargo público.
g) Certificación o documento legal acreditativo
de la residencia del concursante.
h) Certificación o documento legal que acredite
el ejercicio por el concursante de la Abogacía.duran
te dos arios o el desempeño de cargo público que re
quiera legalmente la condición de Letrado.
Terminado dicho plazo, el Comandante de Mari
na remitirá las instancias con su informe al Capitán
General de la Zona Marítima, que elevará al Almi
rante Jefe del Departamento de Personal propuesta
a favor del candidato que considere con más méritos
para ocupar la plaza.
El desempeño del cargo de Asesor Jurídico, cuya
vacante se concursa, es incompatible con cualquier
empleo público que lleve anejo el ejercicio de autori
dad o jurisdicción.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 388/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, por la Sección Económica y la
Intervención de este Departamento de Personal, con
forme a lo preceptuado por la Orden Ministerial nú
mero 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al Oficial
segundo Administrativo don Gabriel Carbonell Silva
el derecho al percibo de la gratificación especial por
trabajós extraordinarios en la cuantía de 2.500 pese
tas mensual a partir del día 1 de marzo de 1973 y
•
Página 930.
durante el presente ario, si las necesidades que han
motivado la presente concesión siguen subsistiendo.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedi
das el interesado no podrán exceder del 50 por 100
del sueldo o jornal.
Madrid, 27 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por labores tóxicas, peligrosas
o exc.epcionalmente penosas.
Resolución núm. 387/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado Dor
la Sección de Personal Civil, por la Sección de ira
bajo y Acción Social, por la Sección Económica y la
Intervención de este Departamento de Personal, con
forme a lo preceptuado por la Orden Ministerial nú
mero 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede a los
Oficiales de tercera don Fernando Fossati Alonso y
don José A. López Aguilar el derecho al percibo de
una bonificación especial por labores tóxicas, peligro
sas o excepcionalmente penosas, en la cuantía del
20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del día 1 de
marzo de 1973 y durante el presente ario, si las necesi
dades que han motivado la presente concesión siguen
subsistiendo.
Madrid, 27 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 385/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Oficinas y Archivos los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. • .•
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Of. 1.° Of. y Arch.
Of. 1.° Of. y Arch.
Número 76. -
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfredo Arrabal Rodríguez ...
D. Alfredo Arrabal Rodríguez
• ••
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
9.400
10.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
1 abril 1969
~1~~1•11■
NOTA:
Esta Resolución anula la número 905/72, de 7 de julio de 1972 (D. 0. núm. 161).
Sueldos.
Resolución núm. 386/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo segundo Especialista Maniobra
(Aspirante de primero) ... D. Jorge Manuel Andrade Couce • • • • • • 2.500 diciembre 1972
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
RESOLUCION de la Dirección General "de
Trabajo por la que se aprueba nuevo modelo
de contrato de embarco aplicable al personal
que se rige por la Ordenanza de Trabajo de
la Marina Mercante, aprobada en 20 de
mayo de 1969.
Ilustrísimo señor :
Visto el proyecto de contrato de embarco que so
mete a este Centro directivo el Sindicato Nacional
correspondiente', y visto asimismo el informe que se
solicitó de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
Esta Dirección General, teniendo en cuenta que en
el proyecto se observan las prescripciones sobre con
tenido del contrato que señala el artículo 39, aparta
do 5, de la Ordenanza de Trabajo de la Marina Mer
cante, aprobada en 20 de mayo de 1969, y que la Re
solución aprobatoria del modelo anterior fue deroga
da por dicha Ordenanza.
Acuerda aprobar el adjunto modelo de contrato de
embarco, el cual deberá ser publicado con la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de marzo de 1973. El Director Ge
neral, Vicente Toro Ortí.
Ilmo. Sr. Presidente del Sindicato Nacional de la
Marina Mercante.
CONTRATO DE EMBARCO
En el puerto de a de
de 19 don
Capitán del buque , de matrícula
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de , por su propio derecho y en nombre
de la Empresa armadora
domiciliada en , y don
, de años de edad, nacid9 el día
de de , natural de
provincia de de estado
domiciliado en , calle de
número con Libreta de Inscripción Marítima
número , expedida en
por con fecha de
de cuyo documento acredita la identidad de
su titular, convienen en firmar el presente Contrato
de Embarco, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 39 de la Ordenanza de Trabajo en la Marina
Mercante, de 20 de mayo de 1969, con arreglo a las
cláusulas generales y especiales que a continuación se
establecen.
9
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1. CLÁUSULAS GENERALES.
1.a Don se
obliga a prestar a bordo los servicios propios de su
profesión, desempeñando la plaza de (1)
en el buque
dedicado a la navegación de (2)
o en cualquier otro de los que componen la flota de
la Empresa al que pueda ser transbordado, de acuer
do con los preceptos contenidos en los artículos 74 y
75 de la Ordenanza y concordantes del Reglamento
de Régimen Interior, sin que por ello se altere ningu
na de las condiciones del presente contrato.
Las obligaciones y derechos de este contrato serán
exigibles por ambas partes contratantes, a partir de la
fecha del primer enrolamiento del contrato.
2.a El contrato queda clasificado, a todos los efec
tos, como personal (3) de la Empre
sa (artículos 8.°- al 11), y la duración del presente
contrato será (4)
3.a El salario base inicial que disfrutará el tripu
lante en su plaza de (5) será
de (6) pesetas mensuales, sin per
juicio de aquellas otras retribuciones (trienios, pagas
extraordinarias, gratificaciones, plus de navegación
por participación en el sobordo, plus familiar, etc.),
que se regulan en los artículos 106 al 116 de la Or
denanza, e indemnizaciones y suministros que puedan
corresponderle, de acuerdo con su categoría profesio
nal y plaza que desempeñe entre las enumeradas en
los artículos 124 al 135 del indicado texto.
4.a En lo no previsto expresamente en este con
trato, las obligaciones y derechos de ambas partes
contratantes se ajustarán a lo preceptuado en la Or
denanza de Trabajo en la Marina Mercante, de 20 de
mayo de 1969, y sus disposiciones complementarias o
aclaratorias. Reglamento de Régimen Interior de la
Empresa y cuadro de organización de los servicios y
trabajos del buque.
En su virtud, las condiciones de trabajo a bordo,
tanto en la mar como en puerto (artículos 13 al 30),
anticipos (artículo 107), manutención (artículos 135
y 214), jornada de trabajo (artículos 136 al 139),
horas extraordinarias (artículo 140), descanso domi
nical o semanal (artículos 142 al 151), vacaciones
(artículos 152 al 166) y enfermedad y accidente (ar
tículos167 al 172), serán las establecidas en los cita
dos artículos y sus concordantes de Régimen Inte
rior.
5.a Para el abono por el armador de los gastos de
locomoción e indemnizaciones por desplazamiento que
para el disfrute de vacaciones establece el artículo 162
de la Ordenanza, así como los que, a tenor de lo dis
puesto en los artículos 167, 168 y 170, corresponden
en el cyo de enfermedad o en aquellos otros en que
debe considerarse el domicilio del contratado, la re
sidencia habitual del mismo es la de (7)
6•a Desde el momento de embarcar y mientras
permanezca a bordo, el tripulante queda sometido al
régimen y disciplina del buque, quedando advertido :
a) Que habrá de cumplir cuantas órdenes le sean
dadas por el Capitán o sus representantes, relativas
a las faenas relacionadas con la navegación o come
tido asignado a cada departamento, sin que pueda in
vocarse como motivo de excusa para el cumplimiento
de aquéllas circunstancia alguna, aunque sea justifi
cada ; todo ello sin perjuicio de poder ejercitar, al re
greso a puerto español, las acciones y reclamaciones
que correspondan, ante el armador o autoridades com
petentes.
b) De los preceptos de la Ley Penal de la Mari
na Mercante y demás disposiciones que afectan a la
disciplina a bordo.
c) De las faltas en que pueda incurrir y sancio
nes que podrá imponérsele de acuerdo con los artícu
los 174 y 183 de la Ordenanza y concordantes del Re
glamento de Régimen Interior.
7.a El contratado deberá ejercitar el derecho que
le otorgan los artículos 38 y 218 de la Ordenanza de
consultar, a bordo de cualquiera de los buques en que
preste sus servicios, la citada Ordenanza y el Regla
mento de Régimen Interior de la Empresa ; vinien
do obligados los jefes de Departamentos o Sección y,
en todo caso, el Capitán, a facilitar los indicados tex
tos
8.a Para el caso de accidente, sobrevenido como
cosecuencia del cumplimiento de este contrato, se es
tará a lo que determinan las disposiciones vigentes en
España sobre la materia ; haciéndose constar que la
Empresa armadora tiene concertada la oportuna póli
za del Seguro de Accidentes del Trabajo con (8)
9.a En caso de ascenso, cambio de destino o fun
ción, o cuando por cualquier otra circunstancia se mo
difique con carácter definitivo la clasificación del tri
pulante, bien sea por razón de permanencia en la Em
presa (cláusula 2.a), en su categoría profesional (cláu
sula 1.a) o en su salario base (cláusula 3.a), se pro
cederá a la formulación de un nuevo contrato, sin que
por ello pierda el contratado los derechos anterior
mente adquiridos a efectos de cómputo de antigüedad
y de aquellos otros que dimanan de servicios presta
dos.
En los transbordos, sin modificación de las circuns
tancias citadas en el párrafo anterior, no será precisa
la extensión de nuevo contrato, bastando la anotación
justificativa de tal hecho en la Libreta de Inscripción
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Marítima, para estimar modificadas en tal sentido las
correspondientes cláusulas del presente.
10. I,a extinción, suspensión o modificación de
la relación jurídico-laboral producida por el presente
Contrato, preavisos, indemnizaciones, etc., se regula
rán por las normas que, respecto al personal (9)
, se contienen ei el capítulo
X, "Modificación y suspensión o cese de las activida
des", de la Ordenanza.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 95, el ar
mador vendrá obligado a sufragar al tripulante los
gastos que ocasione la repatriación a España y su res
titución a (10)
11. Si surgiere cualquier cuestión entre las par
tes contratantes acerca de la interpretación y cumpli
miento de este contrato, antes de promover cualquier
juicio laboral, el que se proponga instarló estará obli
gado a intentar la celebración del acto de conciliación
ante el Tribunal y forma prevista en el artículo 105
de la Ordenanza.
Si no hubiese conciliación o ésta no estuviese re
suelta en el plazo legalmente establecido, las partes
quedan en libertad de hacer uso de las acciones que
les correspondan ante la Magistratura de Trabajo,
en la forma y términos establecidos por la legislación
vigente.
II. CLÁUSULAS ESPECIALES (11).
Y en garantía del cumplimiento de lo anteriormen
te convenido, se extiende el presente contrato por tri
Plicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba
Indicados, firmando ambas partes contratantes y que
dando autorizado con la firma y sello de la autoridad
de Marina o Cónsul correspondiente (si se extiende
en el extranjero), sin cuyo requisito no tendrá fuer
za de obligar.
El Tripulante, El Capitán,
AUTORIZADO:
El (12),
(1) Cargo o categoría profesional (artículos 5.° y 6.°) de
la Ordenanza.
(2) Primera, Segunda o Tercera Zona (artículo 4.°)
(3) Fijo, interino o eventual (artículos 9.° al 11).
(4) Deberá decirse "por tiempo indeterminado", si se tra
ta de personal fijo; se citará el nombre y apellidos del tri
pulante al que sustituye, así como las causas de la sustitu
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ordenanza, si el contrato se formaliza con personal interino;
y se concretará el viaje o viajes para los que se enrola el
tripulante, así corno, a ser posible, la fecha de terminación
del contrato, cuando éste afecte a personal eventual (artícu
lo 12).
(5) Cargo o categoría profesional (artículos 5.° y 6.°)
(6) Señálese el salario base (artículo 108 y anexo I) o e
superior que se fije de común acuerdo entre Empresa y tra
bajador.
(7) Cítese la localidad y provincia en donde tenga su re
sidencia habitual él tripulante.
(8) Mencionar el nombre de la Entidad aseguradora o "la
propia Empresa", en el supuesto de que por ésta se asuman
los riesgos de incapacidad temporal; si bien se citará, en to
do caso, el nombre de la que cubra la incapacidad permanen
te y muerte.
(9) Fijo, interino y eventual o complementario.
(10) Citar el puerto de embarque o el que de común acuer
do se señale, o el lugar de la residencia habitual del tripu
lante (artículo 163).
(11) Como cláusulas especiales se incluirán todas aque
llas que de común acuerdo puedan establecerse, siempre que
no se opongan a las que con carácter general se contienen
eir el contrato, así como las condiciones más beneficiosas que
pueda otorgar la Empresa, superiores a las que figuren en
el Reglamento de Régimen Interior de la misma.
(12) Autoridad de Marina o Cónsul que autorice el con
trato (artículo 39).
(Del B. O. del-Estado núm. 73, pág. 5.898.)
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 12 de marzo de 1973 por la que
se crea la Comisión Permanente de Pesca
del CantábHco.
Ilustrísimos señores :
En la conclusión finaldel acta de la primera asam
blea del Plan General Pesquero del Cantábrico se se
ñala la necesidad de crear una Comisión Permanente
encargada del impulso y promoción de las conclusio
nes adoptadas, así como que unifique, programe y co
ordine todas las iniciativas, tanto en relación con la
fase extractiva como en la de trasformación y comer
cialización, elaborando las propuestas más convenien
tes para conseguir una explotación racional de los
recursos vivos marinos de dicha región.
Por lo expuesto, este Ministerio, a la vista de la
propuesta formulada por la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante y de conformidad con lo interesado por
la mencionada Asamblea, ha tenido a bien disponer
lo siguiente :
Primero.—Se crea la Comisión Permanente de Pes
ca del Cantábrico, que quedará constituida en la for
ma siguiente :
Presidente : El Director General de Pesca Marí
tima.
Vicepresidente : El Presidente del Sindicato Nacio
nal de la Pesca.
Vocales : Los Comandantes de Marina de la Re
gión ; los Presidentes de los Sindicatos Provinciales
de la Pesca de la región ; los Presidentes de las Fede
raciones Sindicales de Cofradías de la región ; dos Pa
trones Mayores de Cofradías por cada una de las provincias de la región, designados por el Sindicato Na
cional de la Pesca ; un representante de cada uno de
los sectores siguientes : Agrupaciones Nacionales del
Sindicato Nacional de la Pesca, extractivo de altura,
industrias derivadas y comercio, designados por el
Sindicato Nacional de la Pesca.
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Asesores :
Un representante designado por cada uno de los si
guientes Organismos : Dirección General de Pesca,
Inspección General de Enseñanzas Marítimas y Es
cuelas, Instituto Social de la Marina, Instituto Espa
ñol de Oceanografía, Instituto de Investigaciones Pes
queras, Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes y Comisión Administrativa de Puertos.
Actuará de Secretario el de la Secretaría Perma
nente que se menciona en el punto sexto.
Segundo.—La Comisión tendrá como cometido
unificar, programar y coordinar los estudios y ac
tividades de la industria pesquera, elaborando las
propuestas pertinentes para conseguir una explo
tación racional de los recursos vivos del mar, así
como su mejor comercialización y transformación.
Dichas propuestas tendrán como objetivo fun
damental la puesta en marcha y adecuada pun
tualización de las conclusiones adoptadas en el
citado Plan General Pesquero del Cantábrico.
Tercero.—La Comisión se reunirá en pleno
cuando por la índole de los asuntos pendientes
lo estime conveniente el Presidente. En todo caso
habrá de reunirse dos veces al ario, como mínimo.
Cuarto. — La Comisión podrá designar cuantos
grupos de trabajo considere convenientes para el
mejor cumplimiento de su misión.
Quinto.—E1 Presidente podrá convocar a re
uniones parciales a los -Vocales que, a su jicio, es
time pertinentes, según las materias a tratar.
Igualmente podrá convocar a los representantes
de otros sectores ajenos a la pesca o personas de
reconocida competencia en la materia de que se
trate, que actuarán con voz pero sin voto, al igual
que los Asesores.
Sexto.—Para ejecutar los acuerdos de la Co
misión se crea una Secretaría permanente, al fren
te de la cual estará un Secretario designado por
el Director General de Pesca, que será auxiliado
por el personal que se estime conveniente, a jui
cio de la Comisión.
Séptimo.—Las Juntas de Pesca de la región
cantábrica actuarán como órganos asesores de la
Comisión Permanente.
Lo que comunicamos a VV. II. para su conoci
miento y efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
-
Madrid, 12 de marzo de 1973.
FONTANA CODINA
limos Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
y Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 72, pág. 5.790.)
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RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
delegada número 366/73 de la Jefatura del Departa
mento de Personal, de fecha 23 de marzo actual, in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 72, de fecha 27 de
los corrientes, página 862, Se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación :
DONDE DICE
Teniente de Navío don Tomás Dolarea Calvar.
DEBE DECIR
Capitán de Corbeta don Tomás de Dolarea Calvar.
Madrid, 30 de marzo de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
Concurso público.
-(18)
Para la adquisición de cajas fuertes y armarios de
seguridad, todo ello ajustado a determinadas normas
militares, al precio tipo de dos millones quinientas
siete mil trescientas (2.507.300) pesetas, para cubrir
necesidades de la Jurisdicción Central de Marina y
Zonas Marítimas del Estrecho, Cantábrico y Canarias.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, avenida Pío XII, nú
mero 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 26 de abril del presente
año, a las 11,00 horas, en la Sala de Juntas de la
Dirección 'de Aprovisionamiento y Transportes, ave--
nida Pío XII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concursantes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes
citado y entre las nueve y diez horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose las enviadas por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 24 de marzo de 1973.—El Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas, José I. Muro Fernández.
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